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(57) Модель магнітного поля Землі, яка включає
порожнистий географічний глобус поверхні Землі,
яка відрізняється тим, що всередині глобуса
вздовж осі обертання розташований електро-
магніт
Корисна модель відноситься до галузі учбових
демонстраційних пристроїв, конкретно до фізичних
пристроїв по вивченню властивостей магнітного
поля Землі
ВІДОМІ методи представлення конфігурації і
властивостей магнітного поля Землі за допомогою
графічних ілюстрацій в учбових посібниках, на
екрані епідіаскопу, кінопроектора чи демонстраці-
єю на екрані телевізора (монітора)
Існують також способи вимірювання напруже-
ності, горизонтальної складової напруженості реа-
льного магнітного поля Землі різними методами і
пристроями (Н П Третьяков Курс физики М , Уч-
педгиз, 1952 сс 700,703,707)
Недоліком цих методів та способів є обмежена
інформативність плоского зображення, а також
недостатня наочність при вимірюванні параметрів
реального природного магнітного поля Землі без
прив'язування до конкретної точки земної кулі у
МІСЦІ вимірювання і орієнтації по відношенню до
магнітного поля Землі
Крім того, в умовах проведення учбового екс-
перименту відсутня можливість демонстрації і ви-
мірювання характеристик магнітного поля Землі в
будь-якій точці простору навколо земної кулі
Метою корисної моделі є збільшення наочнос-
ті, розширення демонстраційних і дидактичних
можливостей при вивченні магнітного поля Землі
На фіг 1-2 представлений ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
моделі для демонстрації магнітного поля Землі
Модель являє собою стандартний порожнис-
тий географічний глобус поверхні земної кулі 1 з
радіусом R на підставці 2 Матеріал глобуса пови-
нен бути магнітно-прозорим (картон, пап'є-маше,
пластик) Всередині сферичної поверхні глобуса 1
вздовж осі обертання глобуса встановлюється
стрижневий електромагніт (соленоїд) 3 таким чи-
ном, щоб його полюси розташовувалися в точках
ПІВНІЧНОГО ПН та Південного Пд географічних по-
люсів моделі Землі Дроти живлення електромаг-
ніту проходять через вісь моделі і підставку 2
Електромагніт вмикається в ланцюг живлення та-
ким чином, щоб південний полюс його S відповідав
північному полюсу Пн моделі Землі, а ПІВНІЧНИЙ
полюс N - південному полюсу Пд Величина стру-
му в соленоїді 3 повинна бути такою, щоб він
створював до відстані, рівній потроєному радіусу
кулі-глобуса приблизно однорідне магнітне поле з
напруженістю порядку 55,7А/м (0,70Э) біля ПІВНІЧ-
НОГО та Південного географічних полюсів і напру-
женістю порядку 33,4А/м (0,423) на екваторі мо-
делі При цьому нехтуємо неспівпадінням точок
розташування Північного і Південного географіч-
них полюсів Землі з розташуванням реальних маг-
нітних полюсів S і N ВІДПОВІДНО і складністю струк-
тури магнітного поля Землі на відстанях, які
перевищують потроєний радіус Землі, через нік-
чемність цих неспівпадінь в масштабах і умовах
учбового експерименту
При виконанні всіх зазначених вище умов ха-
рактеристики магнітного поля моделі будуть прак-
тично співпадати з характеристиками реального
магнітного поля Землі (Дж Б Мэрион Физика и
физический мир М , "Мир", 1975, с 275)
Для вимірювання характеристик магнітного
поля моделі (напруженості, напрямку і градієнта)
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використовується стандартний магнітометр будь-
якої системи 4, датчик якого 5 розміщують у будь-
яку точку поблизу моделі чи на її поверхні Харак-
теристики магнітного поля моделі, які були вимі-
ряні на відстанях, які не перевищують потроєний
радіус R моделі, відповідають реальним характе-
ристикам магнітного поля Землі.
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